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中文摘要 
随着互联网及移动互联网用户数迅猛增长，中国已成为全球互联网用户最
多的国家和最大的市场。从旅游业的传统商业模式到电子商务，再到今天的移
动互联网的普遍应用，旅游业必将与互联网深度融合。国家旅游局公布 2016 年
我国旅游总收入 4.69 万亿元。旅游业传统的商业模式以旅行社门店模式、批发
零售模式、电子商务模式为主。线上线下融合的商业模式是旅游业发展的必然
趋势。主题旅游市场的线上线下融合一体并未广泛深入应用，这为东方园旅游
公司商业模式创新提供了机会。东方园旅游公司要把握好这个大势，抓住这个
市场机遇，在客观认识行业和自身现状及现有商业模式存在的问题的基础上进
行商业模式创新，通过商业模式创新构建带来交易价值、交易成本、交易风险
的变化，为东方园旅游公司的客户及合作伙伴创造更大价值。 
 
 
关键词： 旅游；O2O 商业模式；创新。
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Abstract 
With the rapid growth of Internet and mobile Internet users, China posses both 
the largest number of Internet users and the largest Internet market in the world. 
From the tourism industry's traditional business model to E-commerce, and further to 
today's widespread use of the mobile Internet, tourism will be deeply integrated with 
the Internet. China National Tourism Administration announced the tourism general 
income is 4.69 trillion RMB in China in 2016. The tourism traditional business 
model is based on “offline store”, “wholesale and retail” and “e-commerce model”. 
The business model of the integration of Online and Offline has been the inevitable 
trend of tourism development. With the lack of O2O integration in the thematic 
tourism market, it is an opportunity for the Orient Paradise tour company to innovate 
tourism business model. The Orient Paradise tour company should grasp the 
situation and seize the market opportunities to innovate the business based on an 
objective understanding of industry, own present situation, existing problems of 
business models. With the alteration of transaction value, transaction costs and 
transaction, the business model innovation building will bring greater value for the 
Orient Paradise tour company's customers and partners.  
 
Keywords: Tourism; O2O business model; Innovation.
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
我国旅游业发展迅猛，不管是旅游总收入，还是旅游人次都增长较快。中
国国务院指出，预计到 2020 年中国居民每年人均出游次数将达到 4.5 次，旅游
业的增加值占国内生产总值的比重将超过 5%。中国境内旅游总消费支出将达到
5.5 万亿元。近年来，我国 GDP 增速较以往有所放缓但旅游业发展一直稳定增
长。2009 年 12 月，《国务院关于加快旅游业发展的意见》首次将旅游业定位
于“国民经济的战略性支柱产业”。2013 年初起，又相继出台《国民旅游休闲
纲要》、《中华人民共和国旅游法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若
干意见》等重磅政策，国家相关政府部门出台的这些政策法规就是为了支持与
促进我国旅游业发展，意图是要从国家层面帮助缓解一些制约旅游业发展的矛
盾，从根本上解决一些旅游业发展中遇到的问题。中国旅游业要想持续健康的
发展首先就需要国家层面的政策法规保障，这一点已经非常明确的体现出来了。
在政策法规的保驾护航下，旅游业进行转型升级，旅游企业进行商业模式创新
就会更有底气和信心，这也有利于更好的提升旅游消费品质，有利于旅游市场
进一步扩大，有利于旅游企业的做大做强。 
中国本身旅游资源就极其丰富，特别是随着近年来国家及民间对旅游景点、
旅游基础设施的投入加大，不仅提升了旅游资源的质量，同时也更加丰富了旅
游资源的多样性。自然的、科技的、人造的、历史的、人文的等形态各异，内
涵多样的旅游资源为旅游者提供了越来越多的选择。很多旅游景点也越来越注
重景区的深度开发和特色旅游产品的研发，特别是我国东南较发达地区的景区，
已经意识到必须将重点从依靠门票经济为主转向以策划打造有文化有深度的休
闲度假旅游目的地为主，只有这样才能避免同质化竞争，用特色迎合旅游者的
需求变化，从而提高景点旅游人次和旅游收入。《中国铁路中长期规划》中提
出要到 2020 年在我国建成“四纵四横”的高速铁路框架，全国铁路营业里程达
到 12 万公里，覆盖全国 90%以上人口。根据《国家高速公路网规划》，国家高
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速公路网总规模约 8.5 万公里，覆盖 10 多亿人口；74%的 20 万以上人口的中型
城市和 83%的 50 万以上人口的大型城市以及全国所有的省会城市和全国所有
重要的交通枢纽城市都将纳入国家高速公路网。根据《全国民用机场布局规划》，
至 2020 年，全国民用机场总数将达 244 个，航线也会大大增加。交通体系的不
断完善，将大大增加全国各旅游目的地的通达性，拓展旅游者的旅游选择空间
以及各地旅游产业的发展空间。 
当今生活无处不受到信息技术发展带来的影响，特别是互联网和移动互联
网对生活的影响更是直接，现在大部分人已经离不开手机，沟通、消费、衣食
住行等都伴随着互联网。旅游更是从选择去哪儿到行程规划，再到选择服务商
以及出游和游后评价，各环节都有互联网的介入，近几年移动互联网迅速普及
之后这一现象更是明显。政府部门也相当重视互联网对各行业的影响，从“互
联网+”到国家旅游局积极推动的“智慧旅游年”，无不体现出信息技术和互联
网在国家意志中的重要地位，比如“智慧旅游年”里的智慧旅游就是最好的例
证。“智慧旅游”[1]是物联网、云计算、通讯网络、大数据等技术与旅游体验、
旅游资源开发、旅游公共服务与管理等方面结合，使得旅游物理资源和相关信
息数据能够动态关联形成系统，从而服务于旅游者、旅游企业、政府相关部门，
促进旅游业转型升级。国家旅游局已确定多个智慧旅游试点城市。智慧旅游城
市是以通讯网络为基础，通过信息化手段将旅游在线预订、网络营销、线上支
付、线上分享与评价、政府监管等在互联网上实现。互联网在中国的发展已超
过 20 年，影响了各行各业，传统产业与互联网也早已相互渗透了，近年来智能
手机的普及和各种旅游无线应用的开发推广使得旅游变得越来越便捷，突破了
时间与空间限制，更大的刺激了旅游消费。旅游各环节都会产生相关数据，这
些数据通过互联网和云计算，挖掘分析旅游者的需求偏好和消费特征，为旅游
企业商业模式创新和策划旅游产品提供决策依据。依靠有效的数据支撑，旅游
企业更准确的把握游客的需求变化从而打造更匹配旅游者真实需求的旅游产
品，更好的为旅游者提供所需服务。根据中国互联网信息中心的数据，截至 2017
年 6 月，中国网民规模达到 7.51 亿人，互联网普及率为 54.3%，如图 1-1 所示。 
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图 1-1 中国网民规模和互联网普及率 
资料来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 40 次《中国互联网络发展状况统计报告》 
 
旅行预订的网络用户规模达到 2.99 亿人，网络使用率达到 40%，旅行预订的手
机用户规模达到 2.62 亿人，网络使用率达到 37.7%①，如图 1-2 所示。随着互联
网普及率以及在线旅游市场交易规模的持续增长，不仅仅是原有的在线旅游企
业通过价格战等方式继续抢占市场份额，传统旅游企业借助移动互联网创新业
务模式频繁出现，线上旅游市场不断扩大，线上旅游占有率持续提升。 
  图 1-2  在线旅行和手机在线旅行预订用户规模和使用率 
资料来源:公开数据整理 
 
如上所述在旅游资源和基础设施越发完善、促进行业发展的政策法规相继
出台、信息技术和互联网快速发展等因素的推动与影响下，首先是旅游需求及
消费方式都发生了很大变化。加之，中国目前各行各业都面临国民消费升级的
                                                             
① 数据来源：中国互联网信息中心 www.cnnic.net.cn 
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机遇与挑战，旅游业作为传统的服务行业更是首当其冲。传统旅游业以旅行社
模式、批零模式、电子商务模式为代表商业模式已很难应对行业的这些变化，
更难以适应互联网对旅游业的深刻影响，特别是互联网对游客需求和价值诉求
产生的影响，游客对旅游产品的选择与消费体验方式都发生了变化。旅游产业
链中的供应商、中间商、零售商及营销平台等都需要认清市场和自身现状，扬
长避短，开拓创新，先从自身已有的商业模式上找问题，问问自己现有商业模
式是否还能适应行业的发展变化，是否能满足游客需求的变化，是否能够为游
客和合作伙伴创造新价值。任何旅游服务企业，不管规模、品牌、成立时间长
短、资源与资金实力强弱，只要不能应变创新，为客户和合作伙伴创造价值，
都将难以为继。与此同时我国旅游业进入了前景广阔的黄金发展时期，旅游及
相关行业正吸引各路资本的关注和入驻，加上行业原有公司，将极大的推动我
国旅游产业向纵深发展。中国的旅游业仍处于发展初级阶段，拥有巨大的发展
空间，特别是以主题游为代表的文化旅游市场。 
东方园旅游公司（下称：东方园旅游）目前所面对的市场与行业正如以上
所分析，就是这样的特征。东方园旅游现有业务模式本质上就是传统旅行社模
式，主要依靠多设销售服务网点，加大营销推广投入来增加客源，扩大规模，
从而提高议价能力。东方园旅游现有商业模式过于传统，缺乏差异化的特色旅
游产品与服务，同质化竞争严重，附加值低，很难培育与发挥东方园旅游品牌
效应，很难形成竞争优势。东方园旅游 O2O 商业模式创新研究就是在这样一个
大挑战与大机遇并存的背景下提出的。东方园旅游现有商业模式主要是传统的
旅游产品代理分销模式，已不适应现今市场环境及行业的发展变化，无法满足
旅游者的新要求，如再不审时度势，应变创新商业模式，去适应市场与旅游者
需求的变化，为游客及合作伙伴创造新的更多的价值，东方园旅游必将被顾客
抛弃，被市场淘汰。所以东方园旅游必须立即着手研究商业模式创新，这也是
写作本文的初衷。 
第二节 研究目的与意义 
随着我国年旅游人次和消费的不断增长，旅游景点及配套设施建设的不断
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